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Laboratoires Ch. Couturieux
18, 15.~venue Rache, Paris
OSL8bol"atorlos COUTURIEUX prepa.ram todos os meiaes e meialoides iherapeuticos no estado colloida.!,
segundo o ,Tl<"<WJ::!O do Dr. A. La:u:ien, em soluções isotonicas, muito estaveis. e injectaveis nas veias ou nos mus-
eu/os, ..'em nC l!1:!!:111D1 manipulação prévia.
A...., rn.:H;,: idiJiza.das são:
L A N'YO L J para o tratamento de todas as doenças infecciosas, septicemia.s. febres puerperaes, pneumo-
(Rodio collbidal electrico) t l1ias, iyphoides, erysipelas, etc.
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o primeiro, senão unico, exemplar de bibliographia rio-
grandense, bastava para assegurar-lhe um lagar de desta-
que entre QS maiores cultores da sciencia medica em o nos-
so paiz.
E'" que as suas qLicçôes" hão de brilhar, sonipre corno
diamante da mais pura agua, tornando mais saliente o
cüntraste cem tantos coitados que fazem basbaques, escon·
didos atraz das formulas estudadas, e, de quem, se ouvindo,
te111..se a impressão de um phantasiado, sem espirito,a sol-
tar coml'etti de malacacheta ...
o livro do professor Annes Dias abre com uma lição
[1obre a Anemia l'm'niciosa, que o autor chama justamente
de mal mysterioso, que para alguns é um syndroma, para
outros a mais importante das aJffecções sanguineas.
E' a monograiphia mais importante e mais completa
que tenho visto sobre o assumpto e quem quer que tenha
de penetrar os segredos da terrivel aHecção não poderia dis-
pensara leitura da;que11as paginas magistraes.
A observação muito completa, refere-se a um polaco de
34 ann:JS de edade, que baixou á enfermaria a 21 de janei-
ro ultimo, e o diagnostico, amplamente discutido, se baseia
no,s seguintes dados positivos: ..
1.0 -- côr de ,cêra da pe11e; extrema pallidez, coinci·
dilld(} C(}ll1 r,elativa conservação do palliculo adipo'so.
2.° - dôr e ardencia muito vivas na garganta; estan-
do a lingua lisa, envernisada.
3.° - 'paresthesias varias nos membros inferiores.
4.° - historia de pertubações digestivas.
5.° - ri'ebre irregular, a es;paços.
6." - surdez.
SULFURION
(Enxofre oolloidal electrico)
para o tratamento das affecções rheumaticas, bronchites e la.ryngites chronicas e
de todas as insufficiencias sulfuradas.
S T A N 10N Iuma nova arma cootra as infecções de S'l:aphyJ.ooooous. taes como : Furunculos, Anthrases,
(Estanho colioidal electrioOI Adenites, Abcessds reincidentes, é contra todas as infecções, tendo um ponto da partida cutanao.
p e ~GL fi ~-r~'\:c~~~ C~psulas kerati.nisadas a o gr., 25, contendo uma syntese opotherapica:
~ ...~"" ~ .~ ~ tnVf110, ovarlO, baco, duodeno, bypophyse, capsuJas suprare-
na.es, thyreoidc t I.Jancreas, testículos; fíga.do, prostata, êm proporções physiologicas. DOSES; 4 .a 8 comprimidos por dia na
senilidade, na obesidade,· na neurasthenia, no cresdmento atrazado, nas perturbações da puberdade, no myxcederna, no infantilismo·
R.AUBERTEL
Capsulas keratinizadas contendo ~ iodeto de potassio puro, ogr"So. Levurina
extrativa, ógr.1lo
~"'F ~""'CO"'" ,6.01'"'1""1""1"""" H' L'>.S~ Associaçãosymbi?ticadebacilloslactico~..I.-I • ..L......I.-. ..... ....&.:. ...V....L..~ ~ bulgaro e de bacll10 glycobacter, dosz.
dos a o,5~o; prescrever a dose de 4 a Ia por dia
v
Sem iodismo, graças á acção especifka da levurina e ao envolvimento que não liberta
o iodeto si não no meio alcalino do intestino; dose de I a 6 capsulas por dia
:r:ODU::E.A.S ç:
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